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III. 
P r o m o t i o n e r .  
^ 1837 kar ikkun en eneste Promotion fundet Sted, idet Kand. Theol. Hans 
Lassen Martensen') Onsdagen den l2te Juli i Regenskirken forsvarede en for Li­
centiatgraden i Theologien udarbejdet og af det teologiske Fakultet antaget Afhandling: 
lle autonomis conscientise sui kumsnse, in tkeoloAmm tloAniiitieiim »o^lri tein-
s»0ris introducw"). Respondens var Kand. Theol. I. A. Borne mann. I^x otticio 
opponerede Professor vr. Theol. Clausen og Professor 1>r. Theol. Engelstoft; ex i»u-
clltorio Professor Sibbern, Professor Heiberg, Kand. Theol. D. G. Monrad, og 
Studios. Theol. R. Nielsen. Akten varede fra Kl. 9—2 og fra 4—6. Ved kongelig 
Resolution af 12te Aug. blev Fakultetet bemyndiget til at overdrage Kandidat Martensen 
den erhvervede Grad. 
') Theologiff Examen exr.) i Okt. 183?. Vandt 1834 Universitetets Prismedallie 
for Besvarelse af en theologiff Opgave. Foretog i 1834—36 med offentlig Understottelse 
en Udenlandsrejse. 
") I theologiff Tidsffr. II. I. S. 178—181 sindes en kort Udsigt ovcr Afhandlingens Indhold. 
